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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 567/1969, de 29 de marzo, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante Infle.niero al Contralmirante Ingeniero don Juan Sarriá Guerrero, y se le nombra Jefe del Sei.vi.
cío Técnico de Armas.
Por existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta yocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecien
tos sesenta y nueve, de diciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiocho de marzo de mil novecien
tos sesenta y nueve,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante Ingeniero, con antigüedad del día veintidós de marzo
del ario en curso, al Contralmirante Ingeniero don j uan Sarriá Guerrero, nombrándole Jefe del Servicio
Técnico de Armas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Madrid a veintinueve de marzo de mil • novecien
tos sesenta y nueve.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 566/1969, de 29 de marzo, por el que se asciende al empleo de Contralmirante In
geniero al Capitán de Navío Ingeniero don José María Bustillo y, Delgado, quedando en la si
tuación de "disponible".
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil nove
cientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla a propuesta del Ministro de Marina, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiocho de marzo de mil novecien
tos sesenta y nueve,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante Ingeniero, con antigüedad del día veintidós de marzo
del ario en curso, al Capitán de Navío Ingeniero don José María Bustillo y Delgado, quedando en la
situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de marzo de mil novecien
tos sesenta y nueve.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 569/1969, de 29 de marzo, por el que se nombra Inspector General del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada al Vicealmirante Ingeniero don Félix ilniel Ouiroga Redondo, que
continuará desempeñando su actual destino de Subdirector Técnico de Construcciones y Man
tenimiento.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Vicealmirante In
geniero don Félix Aniel-Quiroga Redondo, que con tinuará desempeñando su actual destino de Subdirec
tor Técnico de Construcciones y Mantenimiento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de marzo de mil novecien
tos sesenta y nueve.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 568/1969, de 29 de marzo, por el que se dispone que el Contralmirante Ingeniero
don Luis Fernández Rodríguez cese en su actual destino y quede a las órdenes del Director
de Construcciones Navales Militares.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante Ingeniero don Luis Fernández Rodríguez cese en su ac
tual destino y quede a las órdenes del Director de Construcciones Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de marzo de mil novecien
tos sesenta y nueve.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Ministerio de Hacienda
DECRETO 552/1969, de 29 de marzo, por el que se modifica el artículo noveno del Decreto
131/1967, de 28 de enero.
El articula noveno, punto uno, apartado a), del Decreto ciento treinta y uno/mil novecientos sesenta
y siete, de veintiocho de enero, determina los títulos y diplomas que en los Cuerpos de la Guardia Ci
vil y Policía Armada pueden dar derecho a sus poseedores a percibir los premios por particular pre
paración que prevé el punto tres, apartada c), del artículo segundo de la Ley noventa y cinco/mil no
vecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre.
Desde la publicación del citado Decreto se han producido algunas alteraciones orgánicas, muy especial
mente las establecidas con rango de Ley por el artículo primero de la número sesenta y uno/mil no
vecientos sesenta y siete, de veintidós de julio, que reorganiza las diferentes clases de Ingenieros de
la Armada, integrándola casi en su totalidad en la e scala de un Cuerpo único, por todo lo cual se hace
indispensable la modificación del mencionado artícu lo noveno del Decreto para adaptar su texto a las
actuales circunstancias de las Fuerzas Armadas, al igual que el Decreto dos mil novecientos sesenta y
tres/mil novecientos sesenta y ocho, de siete de nov iembre, ha modificado par idénticas razones el artícu
lo noveno del Decreto ciento treinta y dos/mil novecientos sesenta y siete, de veintiocho de enero.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda e iniciativa del Ministro de la Gobernación,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de marzo de mil nove
cientos sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo primero.—Queda derogado el texto del artículo noveno del Decreto ciento treinta y una/mil
novecientos sesenta y siete, de veintiocho de enero.
Artículo segundo.—El texto derogado del artículo anterior se sustituirá por el que a continuación se
consigna :
"Artículo noveno.—Uno. Los premios por particular preparación, a que se refiere el artículo se
gundo, apartado tres, de la Ley, corresponderán ex clusivamente a los títulos y diplomas que se mencio
nan a continuación, siempre que sean así declarados en los Ministerios correspondientes por Orden Mi
nisterial
a) Al personal diplomado de Estado Mayor de cada uno de los tres Ejércitos, diplomado de Esta
do Mayor Conjunto, Ingenieros de Armamento y 'Construcción, Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, Ingenieros Hid rográficos, diplomados de Astronomía y Geofísica,
diplomados de la Escuela Politécnica del Ejército y Geodestas.
1)) Al que esté en posesión de idiomas con reconocimiento oficial de su aptitud.
Dos. Estos premios, por su carácter personal, se percibirán en todos los destinos con independenciade las condiciones que se exijan para cubrirlos o en cualquier situación militar con derecha a sueldo,
excepto el personal en reserva no incluido en la dis posición quinta transitoria de la Ley, y se fijará su
importe aplicándole el misma porcentaje determina do para dicho stieldo, según la situación militar en
que se encuentre el interesado.
Tres. El personal que se halle en posesión de más de uno de los diplomas, títulos 0 certificados de
estudio que, según dispone el artículo segundo, pun to tres, apartado c) de la Ley, dan derecho al percibode premios, sólo podrá hacer efectivo el correspon diente a uno de ellos y el veinticinco por ciento de
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otro, incluso en aquellos casos en que la obtención d e este último implique por así exigirse reglamentariamente, la previa posesión del primero. Esta limi tación se aplicará con carácter independiente dentrode cada uno de los dos grupos señalados en el pun to uno del presente artículo.Cuarto. Los factores de este complemento serán determinados en la forma prevista en el artículo pimero.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e u Madrid a veintinueve de marzo de mil novecien.
tos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 89, pág. 5.451.)
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN
ODE3iSrE3S
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 1.651/69. Se dispone
que el Capitán de Navío (S) don Pedro. Durán
Juan cese como jefe de la Flotilla y Base de Subma
rinos y Director de la Escuela de Submarinos, cuan
do sea relevado, y pase destinado al Estado Mayor
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 12 de abril de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.652/69. Se nombra
Jefe de la Sección de Suboficiales y Marinería de la
Dirección de Enseñanza Naval al Capitán de Navío
(S) (E) don Pedro Celestino Rey Ardid, que cesará
como Comandante del transporte de ataque Aragón
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
a
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.653/59.—Se dispone
que el Capitán de Navío (AS) don Ricardo Jara Se
rantes cese como Jefe de los Servicios de Armas y
Defensas Submarinas del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y de la Estación Nával de La
Página 960.
Grafía y pase destinado al Estado Mayor del citado
Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter forzoso..
,Iadrid, 12 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
. NIETO
Orden Ministerial núm. 1.654/69. Se nombra
Jefe de la Sección del Cuerpo General de la Direc
ción de _Reclutamiento•y Dotaciones al Capitán de
Navío (1-1) don Manuel Morgado Aguirre, que ce
sará como Jefe del Servicio de Armas y Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de Cádiz
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.655/69. Se nombra
jefe de la Sección de Oficiales de la Dirección de En
señanza Naval al Capitán de Navío (H) don Juan
Pardo de Donlebún y Braquehais, que cesará en la
Sección de Suboficiales y Marinería de dicha Direc
ción.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
.Madrid, 12 de abril de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.656/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) don Luis Gon
zález López cese como Comandante del minadpr Eolo,
una vez sea relevado, y pase destinado al S. T. E. E.
del DepartamentO Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 10 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.657/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) (G) don José
Antonio Hevia Morán cese en el Estado Mayor del
Departamento. Marítimo de Cádiz y pase destinado
al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de 'indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de abril de 1969.
Exentos. Sres. ...
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 1.658/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (H) don José Joaquín
Betbencourt Carvajal cese como Comandante de la
corbeta Atrevida, cuando sea relevado, y pase desti
nado al Estado Mayor del Departamento. Marítimo
de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso..
Madrid, 12 de abril de 1969.
Exentos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.659/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 cy 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Dolores Clavel Es
cribano al Alférez de Navío don Joaquín del Río y
García de Sola.
Madrid, 10 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.660/69 (D).—Se nom
bra Vocal del Consejo de Administración de la Aso
ciación Benéfica de Huérfanos de los Cuerpos de
Oficiales de la Armada al Coronel de Infantería de
Marina don Miguel López Vera, en relevo del de
igual empleo don Fernando. Viguera Martín.
"Madrid, 11 de ¿tbril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 8$.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.661/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina (Al)
don Enrique Caballos Vélez-Bracho cese en la Pla
na Mayor de la Flotilla de Desembarco, cuando sea
relevado, y pase destinado, con carácter voluntario,
como Profesor de la Escuela de Aplicación del
Cuerpo.
l\/ladrid, 11 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.662/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Belén Prieto Lucena al Al
férez-Alumna de Infantería de Marina don Serafín
Prieto Blanco, no pudiendo hacer uso de la presente
autorización, con arreglo al párrafo 2.° del artícu
lo 4.° de la expresada Ley, en tanto no alcance el
empleo de Teniente.
_Madrid, 11 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 1.663/69 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo propuesto por la Sección
Económica y la Intervención del Departamento de
Personal, se reconoce al personal que a continuación
se relaciona el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial en las condiciones
y desde las fechas que al frente de cada uno de ellos
se expresa :
Los interesados cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.
Relación de referencia.
Teniente Coronel de Intendencia don Alfredo Caso
Montaner, destinado en la Secretaría del excelentí
simo señor -linistro, Factor 1,5, por realizar traba
jos rebasando el horario normal establecido. a partir
de 1 de marzo.
NIETO Madrid, 11 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.664/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo propuesto por la Sección
Económica y la Intervención del Departamento de
Personal, se reconoce al personal que a continuación
se relaciona el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial en las condiciones
y desde las fechas que al frente de cada uno de ellos
se expresa :
Los interesados cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.
Relación de referencia.
Teniente Coronel de Intendencia don Angel Za
rrabeytia Edilla, destinado en la Asociación Mutua
Benéfica, Factor 1, por realizar trabajos rebasando el
horario normal establecido, y con cargo a fondos pro
pios de dicha Asociación, a partir de 1 de marzo
último.
Madrid, 11 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 96-2.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.665/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo acordado por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo propuesto por la Sección
Económica y la Intervención del Departamento de
Personal, se reconoce al personal que a continuación
se relaciona el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial en las condiciones
y desde las fechas que al frente de cada uno de ellos
se expresa :
Los interesados cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.
Relación de referencia.—Cuerpo de Intendencia.
Teniente Coronel don Luis Yusty Pita, Teniente
Coronel don Aurelio Montojo Belda, Comandante don
José Noval García, Capitán don Francisco José Hi
raldo Cano, destinados en la j. A. L., Factor 1, por
realizar trabajos rebasando el horario normal esta
blecido, durante el mes de maro.
Madrid, 11 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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